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LES 70 ANS DE « LA MÉTÉOROLOGIE » 
Le numéro 1 de La Météorologie est daté de janvier-février 1925. Cet anniver-
saire est l ' occas ion de re t racer r ap idement l 'h is to i re de la revue , en évoquan t 
auss i ce l le d e s au t r e s p u b l i c a t i o n s de la Soc i é t é m é t é o r o l o g i q u e de F r a n c e 
(SMF) . 
L 'édi t ion d 'une revue météorologique a toujours consti tué une priorité pour la 
S M F pu i squ 'un des buts de sa création, en 1852, est d 'assurer la pérenni té de 
l'Annuaire météorologique de la France, qui connaî t de graves difficultés de 
p a r u t i o n d e p u i s son p r e m i e r n u m é r o , d a t é d e 1 8 4 9 . En 1 8 5 3 , s o u s le n o m 
d'Annuaire de la Société météorologique de France, cette publ icat ion devient 
l ' o rgane officiel de la nouvel le Socié té . Elle cont ient les compte s rendus des 
séances de la S M F , les t ravaux de ses membres et des séries détaillées d 'observa-
t ions mé téo ro log iques . On y t rouve par e x e m p l e , en 1855 , les « Ins t ruct ions 
m é t é o r o l o g i q u e s », r éd igées par Emi l e Renou , qui cons t i tuen t les p r e m i è r e s 
direct ives codifiant l 'exploi tat ion d ' une station météorologique . De 1868 à 1876, 
les données d 'observat ion paraissent tous les mois dans des fascicules séparés, 
les Nouvelles météorologiques. À partir de 1880, l 'Annuaire paraît par l ivraisons 
trimestrielles. Il ne contient plus les tableaux d 'observa t ions , leur édition étant 
maintenant assurée par le Bureau central météorologique, créé en 1878. 
En 1924, sous l ' impuls ion de son président, le colonel Delcambre , alors direc-
teur de l 'Off ice na t iona l m é t é o r o l o g i q u e ( O N M ) , la S M F déc ide de r énove r 
l'Annuaire, qui ne contient plus que de brefs comptes rendus des séances, pour 
en faire une nouvel le publicat ion, à la 
fois revue scientifique et revue de vul-
g a r i s a t i o n . C ' e s t a i n s i q u e La 
Météorologie na î t en 1 9 2 5 , a v e c les 
sous-t i t res Revue mensuelle de météo-
rologie et de physique du globe e t 
Annuaire de la Société météorologique 
de France, et la m e n t i o n « N o u v e l l e 
série ». Les articles, généralement brefs 
(souvent moins de cinq pages et rare-
ment plus de vingt) , sont, pour la plu-
p a r t , é c r i t s pa r d e s s c i e n t i f i q u e s d e 
l ' O N M ou par des univers i ta i res . Les 
sujets abordés sont très variés : météo-
rologie théorique et prat ique, prévision 
du temps et applicat ions (agriculture et 
a é r o n a u t i q u e n o t a m m e n t ) , p h y s i c o -
c h i m i e d e l ' a t m o s p h è r e , c i r c u l a t i o n 
générale, phénomènes locaux, c l imato-
logie, op t ique et électr ici té a tmosphé-
rique, etc. 
Pour i l lustrer l 'effort de vu lgar i sa -
tion de la nouvelle revue, je retiendrai 
d e u x n u m é r o s s p é c i a u x p a r t i c u l i è r e -
ment pittoresques. Le numéro d 'octobre 
ANNUAIRE 
SOCIETE MÉTÉOROLOGIQUE 
DE FRANCE. 
TOME TREIZIEME. 
P A R I S 
L'Annuaire de la Société météorologique 
de France pour 1865. 
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La 
MÉTÉOROLOGIE 
REVUE MENSUELLE DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE 
et 
Annuaire de la Société Météorologique France 
La Météorologie (Nouvelle série) en 1925. 
LA MÉTÉOROLOGIE 
REVUE DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE DU GLOBE 
La Météorologie 3 e série en 1945. 
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1929 a pour titre « Nuages et autres phénomènes a tmosphér iques pour les artistes 
et autres amis de la nature ». Ce texte, écrit par P. Cave et traduit de l 'anglais , est 
p r é c é d é d ' u n e s a v o u r e u s e p ré face où le géné ra l D e l c a m b r e fait par t de ses 
concept ions sur la représentat ion de la nature par les artistes. En voici un extrait : 
« Certes la plus grande liberté doit être laissée à l'artiste pour traduire l'impres-
sion qu'il a ressentie, mais cette liberté ne doit pas aller jusqu'à la licence ; si 
génial qu'il soit, on ne lui permettra pas de mettre une oreille au milieu d'un 
visage ou d'attacher un bras autre part qu'à une épaule ; ce sont cependant de 
pareilles fautes que commettent chaque jour, quand ils peignent des ciels, les 
paysagistes même les plus renommés. » 
Le n° 106 de janvier 1934, intitulé « Les dictons populaires et la prévision du 
temps », contient le texte, agrémenté de très belles illustrations, d ' une conférence 
donnée en 1931 par le généra l De lcambre à Brive et débutant par ces mots : 
« Mes chers amis. Il a fallu toute l'affectueuse insistance de notre Président pour 
que je consente à vous faire cette conférence dont le plus clair résultat sera de 
me perdre dans votre estime. [...] Me voici donc sur le champ de bataille, avec 
les seules armes de la logique et des faits, contre les maximes que renferment les 
almanachs de pronostication. » 
En 1936, La Météorologie devient bimestriel le et gagne une nouvel le et très 
bel le couver ture . Le sous-t i t re et la ment ion « Tro i s i ème série » indiquent la 
continuité avec l 'Annua i re de la S M F . Pendant la seconde guerre mondia le , de 
1940 à 1945, le ry thme de parution se réduit à deux numéros par an. Dans les 
n u m é r o s de 1944 et 1945, pa rus avec un retard cons idé rab l e , on t rouve des 
articles très importants sur l 'histoire de l ' O N M pendant cette période : Philippe 
Wehrlé , directeur de l ' O N M j u s q u ' e n 1944, relate l 'act ion de l ' O N M pendant la 
guerre et son successeur, André Viaut, présente celle qui a été menée depuis la 
Libérat ion. 
Le premier numéro de la quatr ième série de La Météorologie, tr imestrielle, est 
daté de janvier -mars 1946. Cette série paraîtra j u s q u ' e n 1966. De 1949 à 1964, la 
S M F publie aussi une autre revue trimestrielle, contenant des articles scientifiques 
primaires(1), sous le titre de Journal scientifique de la météorologie (1949-1958) , 
puis de Journal de mécanique et de physique de l'atmosphère (1959-1964) . 
Avant la hui t ième série de La Météorologie, série actuelle qui a débuté en 
1993, se succèdent la c inquième série de 1967 à 1974, puis, de 1975 à 1983, la 
s ixième série dirigée par Adelin Villevieille et, enfin, la sept ième série, qui paraît 
de 1984 à 1992, sous la responsabil i té de Jean-Claude André . 
LA M É T É O R O L O G I E 
REVUE DE MÉTÉOROLOGIE 
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE 
ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE 
La Météorologie 4 e série en 1946. 
JOURNAL SCIENTIFIQUE 
DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
Le Journal scientifique de la météorologie 
en 1955. 
(1) On désigne par article primaire un article original destiné aux spécialistes du domaine concerne. 
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ANNUAIRE DE LA SOCIETE METEOROLOGIQUE DE FRANCE 
JOURNAL DE MÉCANIQUE ET DE PHYSIQUE DE L'ATMOSPHERE 
La Météorologie 5 e série en 1972. 
Tableau récapitulatif 
des séries de La Météorologie. 
La S M F édite donc La Météorologie sans interruption depuis soixante-dix ans. 
Mais la numérotat ion de la revue en séries rappelle la continuité avec l 'Annua i re 
de la Société météorologique de France, paru depu i s 1853 , qui succède lui-
m ê m e à l'Annuaire météorologique de la France, né en 1849. La Météorologie 
est donc une coquet te dont l ' âge est plus du double des 70 ans qu 'e l le avoue et 
en fait la doyenne des revues de météorologie dans le monde . 
Jean-Pierre Javelle 
la météorologie 
La Météorologie 6 e série en 1977. 
l a 
m é t é o r o l o g i e . 
La Météorologie 7e série en 1992. 
Nom Dates Périodicité Dernier numéro 
paru 
Nouvelle série 1924-1935 mensuelle 129 
3 e série 1936-1945 bimestrielle 58-59-60 
4e série 1946-1966 trimestrielle 84 
5e série 1967-1974 trimestrielle 33 
6 e série 1975-1983 trimestrielle 34 
7e série 1984-1992 5 numéros par an 45 
8 e série 1993 trimestrielle 
L'ancienneté de parution de la revue de la SMF en fait un outil de travail très précieux, 
d'autant plus que l'on y trouve des articles signés par des scientifiques prestigieux. S'il 
n'existe malheureusement pas de table analytique complète des articles parus, on peut 
utiliser les documents partiels suivants : 
• Ritter C, 1899 : Tables générales. Annuaires météorologiques de Haeghens, Martins et 
Bérigny 1849 à 1852 et de la Société météorologique de France 1853 à 1898. 116 p. 
• SMF, 1949 : Table générale des matières 1925-1949. La Météorologie 4e série, 16, 3-110. 
• SMF, 1992 : Table analytique des articles parus dans La Météorologie 7e série du n° 1 au 
n° 45. La Météorologie 7e série, 45, 56-64. 
